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C7480 
 
 Reunión sobre ordenación de montes (8ª. 2011. Pamplona) 
 Actas de la VIII Reunión sobre ordenación de montes : situación actual de la 
planificación forestal : retos futuros : Pamplona, 26, 27 y 28 de octubre de 2011 / editor de 
la serie, Francisco Javier Silva-Pando ; editores científicos de este volumen, Gregorio Sola 
Virto y Fermín Olabe Velasco 
 (Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales ; 37) 
 1. SILVICULTURA 2. ORDENACION FORESTAL 3. PLANIFICACION 4. 
CONGRESOS I. Silva-Pando, Francisco Javier II. Sola Virto, Gregorio III. Reunión del 
Grupo de Trabajo Ordenación de Montes IV. TITULO V. SERIE 
 2000002906 
 
 
C7481 
 Encuentro de Historia Forestal (4º. 2012. Vitoria - Gasteiz) 
 Actas del IV Encuentro de Historia Forestal : gestión forestal y sostenibilidad : 
experiencias históricas : Vitoria-Gasteiz, 18 y 19 de octubre de 2012 / editor de la serie, 
Francisco Javier Silva-Pando ; editores científicos de este volumen, Iñaki Iriarte Goñi y 
Alvaro Aragón Ruano 
 (Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, ISSN 1575-2410 ; 38) 
 En cubierta, por error, aparece "Actas del VI Encuentro..." 
 1. SILVICULTURA 2. BOSQUES 3. HISTORIA 4. CONGRESOS I. Silva-Pando, 
Francisco Javier II. Iriarte Goñi, Iñaki III. Reunión del Grupo de Trabajo Historia Forestal
 2000002907 
 
C7482 
 
 DEVELOPMENT of a sustainable agro-pastoral system in the dry areas of 
Northeast Asia / edited by Kazunobu Toriyama, Seishi Yamasaki 
 (JIRCAS Working Report, ISSN 1347-710X ; 78) 
 1. PASTIZALES 2. GANADERIA 3. AGRICULTURA 4. ZONA ARIDA 5. ASIA 
I. Toriyama, Kazunobu II. SERIE 
 2000002908 
 
 
C7483 
 GREENHOUSE gases and sustainable animal agriculture for developing countries / 
edited by Tomoyuki Kawashima 
 (JIRCAS Working Report, ISSN 1341-710X ; 79) 
 1. GANADERIA 2. CONTAMINANT3ES 3. SOSTENIBILIDAD 4. PAISES EN 
DESARROLLO I. Kawashima, Tomoyuki II. SERIE 
 2000002909 
 
 
 
 
 
 
C7484 
 BIOMASS utilization in tropical Asia : past, present and future / edited by Tomoko 
Sugimoto and Koichi Yamamoto 
 (JIRCAS Working Report, ISSN 1341-710X ; 80) 
 1. ZONA TROPICAL 2. BIOMASA 3. CULTIVO 4. ASIA I. Sugimoto, Tomoko
 2000002910 
 
 
C7485 
 ALMOND descriptors / International Board for Plant Genetic Resources 
 (AGP / IBPGR ; 80/88) 
 1. COLECCION DE PLANTAS 2. TAXONOMIA 3. PRUNUS DULCIS 4. 
PRUNUS 5. ALMENDRA I. International Plant Genetic Resources Institute II. SERIE 
 2000002911 
 
 
C7486 
 Hernández Briz Vilanova, Francisco 
 Mermeladas de frutas / Francisco Hernández Briz Vilanova. -- 3ª ed 
 (Hojas Divulgadoras / Ministerio de Agricultura ; 4/1969) 
 1. MERMELADAS I. TITULO II. SERIE 
 2000002912 
 
 
C7487 
 Llanos Company, Manuel 
 Cultivo de tabaco para "capas" / M. Llanos Company 
 (Hojas Divulgadoras / Ministerio de Agricultura ; 11/1969) 
 1. NICOTIANA TABACUM 2. CULTIVO I. TITULO II. SERIE 
 2000002913 
 
 
C7488 
 Salmerón de Diego, José 
 Plagas del espárrago / José Salmerón de Diego 
 (Hojas Divulgadoras / Ministerio de Agricultura ; 8/1973) 
 1. PLAGAS DE PLANTAS 2. ESPARRAGOS I. TITULO II. SERIE 
 2000002914 
 
C7489 
 Alvarez de La Peña, Francisco J. 
 Herbicidas en la platanera / Francisco J. Alvarez de La Peña 
 (Hojas Divulgadoras / Ministerio de Agricultura ; 13/1976) 
 1. HERBICIDAS 2. MUSA I. TITULO II. SERIE 
 2000002915 
 
 
 
 
C7490 
 López Aranda, José Manuel 
 Variedades de judía para verdeo / José Manuel López Aranda, Angel Rodríguez del 
Rincón 
 (Hojas Divulgadoras / Ministerio de Agricultura ; 14/1976) 
 1. PHASEOLUS VULGARIS 2. VARIEDADES I. TITULO II. SERIE 
 2000002916 
 
C7491 
 Fayos España, Antonio 
 Injerto de chapa en almendro / Antonio Fayos España 
 (Hojas Divulgadoras / Ministerio de Agricultura ; 15/1976) 
 1. INJERTO 2. PRUNUS DULCIS I. TITULO II. SERIE 
 2000002917 
 
 
C7492 
 Mancho Uriz, Martín 
 Plagas y enfermedades del suelo que atacan a la judía / Martín Mancho Uriz 
 (Hojas Divulgadoras / Ministerio de Agricultura ; 17-18/1976) 
 1. PHASEOLUS VULGARIS 2. PLAGAS DE PLANTAS 3. ENFERMEDADES 
DE LAS PLANTAS I. TITULO II. SERIE 
 2000002918 
 
 
C7493 
 Dalmau Barbarroja, Ricardo 
 Recolección, manejo y conservación de la fruta / Ricardo Dalmau Barbarroja 
 (Hojas Divulgadoras / Ministerio de Agricultura ; 13/1981) 
 1. FRUTAS 2. RECOLECCION 3. TECNOLOGIA POSTCOSECHA I. TITULO
 2000002919 
 
 
C7494 
 García González, Eusebio 
 Criterios de elección de variedades de uva para vino / Eusebio García González 
 (Hojas Divulgadoras / Ministerio de Agricultura ; 14/1982) 
 1. UVAS PARA VINO 2. VARIEDADES I. TITULO II. SERIE 
 2000002920 
 

























